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Sa‘etak
Rudarski grad Ra{a u cijelosti je izgra|en tijekom 1936. i 1937.
godine kao dio politike onodobne talijanske vlade o osnivanju tzv.
»città di fondazione« na novim premisama urbanizma i arhitekture.
Ra{a, projektirana kao Liburnia, bila je prvi od tri specijalno planira-
na rudarska grada (Carbonia na Sardiniji i Pozzo Littorio u Labinu).
Autor projekta je tr{}anski arhitekt Gustavo Pulitzer Finali (1887–
1967), afirmiran uglavnom na regionalnom podru~ju, ponajprije po
svom besprijekornom ukusu koji je u me|uratnom razdoblju iskazao
u opremanju interijera, a najvi{e putni~kih brodova.
Ra{u morfolo{ki odre|uju: rukavac istoimene rijeke, magistralna
cesta Rijeka–Pula, dolina u kojoj je smje{tena i okolni neizgra|eni
bre`uljci. To je linearni grad jasne socijalne i funkcionalne podjele.
Dvije tre}ine naselja ~ine potezi jednokatnih radni~kih ku}a, od stanova
i vila za slu`benike i upravitelje odvojeni tzv. urbanim centrom, dok je
industrijska zona smje{tena ju`no od naselja. Vrhunac projektantske
ambicije arhitekta predstavlja sklop javnih zgrada razvedenih volu-
mena na glavnome trgu, ~ije duboke sjene prizemnih portika stvaraju
nadrealisti~ni misti~an ugo|aj. I dok unutra{njosti javnih, ali i stambe-
nih jedinica odaju najvi{e onodobne standarde `ivljenja, vanjski se
izgled rje{ava u skladu s podnebljem u tradiciji primorskih i istarskih
ku}a, i u duhu rudarenja (oblik crkve poput okrenutog rudarskog
vagona, a odrezani zvonik crkve poput rudarske svjetiljke).
Ra{a otjelovljuje ideju o »idealnom gradu« svoga doba, u malom
mjerilu i za ciljano stanovni{tvo. Realizirao ju je arhitekt Pulitzer-
Finali kao model funkcionalnog mi{ljenja s po{tivanjem krajolika i
graditeljske tradicije. Autorica stoga valorizira Ra{u kao grad-
spomenik graditeljskog industrijskog naslje|a i jedinstven primjer
moderne arhitekture i urbanizma u Hrvatskoj.
Rijetko koji grad zna to~an datum kada mu je »prerezana
vrpca« i kada je u njemu zapo~eo ‘ivot. Upravo to svojim
primjerom potvr|uje »najmla|i grad u Istri«, planirani rudar-
ski gradi} Ra{a, koji je sagra|en za 547 dana i sve~ano otvo-
ren 4. XI.1937. godine. Jednako je tako rijetkost da jedan
arhitekt potpi{e autorstvo gradnje cijeloga – dodu{e mini-
jaturnoga – grada, od njegova urbanisti~kog rje{enja do raz-
rade pojedinih javnih ustanova i industrijskih zgrada, od pro-
jekta radni~kih ku}a i ure|enja njihova interijera do odabira
drugih umjetnika koji }e svojim djelima oplemeniti pojedi-
ne dijelove naselja – i da to vizualno bude toliko evidentno.
Iako je godinama tuma~ena jedino kao »kolonizatorsko« na-
selje Mussolinijeve Italije i rudarski geto, protjekom vreme-
na na Ra{u se sve ~e{}e gleda kao na va‘no poglavlje na{eg
novoprepoznatog industrijskog naslje|a i jedinstven prim-
jer moderne arhitekture u Hrvatskoj.
O autoru naru~enoga grada
Rudarski grad Ra{u projektirao je tr{}anski arhitekt Gustavo
Pulitzer Finalj ili Finali (1887–1967), koji je uglavnom iz-
bjegao uvr{tenje u sa‘ete preglede talijanske arhitekture 20.
stolje}a,1 kao i monografske prikaze talijanskog »raciona-
lizma«.2 Opus Gustava Pulitzer-Finalija gotovo u cjelini je
inspiriran odnosom arhitekture prema lokalnoj kulturi grada
na moru, te je stoga nezaobilazan u arhitekturnoj povijesti
Trsta i regije. Treba dakle razumjeti specifi~ni razvoj kozmo-
politskog Trsta u razdoblju do Prvog svjetskog rata kako bi
se na tom tragu protuma~ilo Pulitzerovo projektantsko us-
mjerenje.3
Kada je 1719. austrijski car Karlo VI. odlu~io izgraditi va‘ne
austrijske luke (Rijeku i Trst), Trst je imao manje od 6.000
stanovnika, no kako se brzo razvio, 1850. ih ima 28.000, a
1913. ~ak 250.000, od kojih je samo polovina bila talijan-
ska.4 Godine 1730. bio je predlo‘en projekt nove luke u ~et-
vrti dotada{njih solana, sa skladi{tima i stanovima za trgov-
ce i lu~ke radnike, za koje je trebalo poru{iti zidine (1741).
To je podgra|e prepoznatljive pravokutne mre‘e ulica (ka-
kvom su se {irili mnogobrojni gradovi Austrije), gra|eno po-
la stolje}a, a prema onodobnoj vladarici Mariji Tereziji
(1740–1780) nazvano je Borgo Teresiano. S postupnim raz-
vitkom grada izgra|uju se Borgo Giuseppino i Borgo Fran-
ceschino u kojima se tradicije primorske i venecijanske arhi-
tekture, kao i kontinentalni, francuski (od 1797. dio je »Ilir-
ske provincije«), a posebice mitteleuropski utjecaji spajaju u
osebujnu arhitektonsku pozornicu vlastitoga graditeljskog
izraza.5 Od tada pa do kraha Habsbur{koga Carstva Trst se
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razvija ponajprije kao poliglotski i funkcionalan lu~ki grad,
sa crkvama raznih vjeroispovijesti, kazali{tima, kavanama,
{etali{tima, spomenicima, rasko{nim pala~ama gra|enim za
osiguravaju}a dru{tva6 s jedne strane i mnogobrojnim skla-
di{tima u samoj luci iz pionirskog razdoblja ogoljavanja sa-
me konstrukcije i upotrebe armiranog betona, s druge stra-
ne.7 Godine 1830. u Trstu su osnovani Assicurazioni Genera-
li i Lloyd, 1833. austrijski Lloyd, 1857. transalpska ga je
‘eljeznica povezala s Be~om, a u vrijeme ujedinjenja 1861.
bio je jedan od deset najnaseljenijih gradova Italije, izuzet-
nog urbanog pejza‘a.8 O tome koliku va‘nost u slici grada
ima more najbolje svjedo~i Piazza Grande, s triju strana orub-
ljena najelegantnijim gradskim pala~ama (gra|enim od 1839.
do 1905. g.), a sa ~etvrte strane (nasuprot gradskoj vije}nici)
prislonjena na samu obalu. Na toj se njezinoj pozornici iz
dana u dan mijenjala scenografija ve}ih i manjih la|a, jarbo-
la i jedara. Tako je bilo i u neko} plovnom Canalu Grande,
okosnici terezijanske uli~ne mre‘e (pomi~ni metalni Ponte
Rosso funkcionirao je do 1925. g.),9  na koji gledaju neki od
najzna~ajnijih reprezentanata tr{}anske arhitekture, od neo-
klasicisti~ke Palazzo Carciotti (1798–1802. g., Matteo Pertsch)
preko narativne Palazzo Gopcevich (1850. g., Giovanni An-
drea Berlam) do »ameri~ki moderne« Palazzo »Rosso« – Ae-
des (1926. g., Arduino Berlam, danas u vlasni{tvu Assicura-
zioni Generali).10 Na potpuno originalan na~in u Trstu su se
pomorske tradicije isto~nog Jadrana spojile s be~kim urba-
nizmom (urbanom opremom, namje{tajem – do danas cjelo-
vito o~uvana »be~ka kavana« San Marco), visokim standar-
dom gra|anskog ‘ivljenja i za~ecima moderne arhitekture.
Graditelji se uglavnom {koluju na tradicionalnim {kolama
({kola za umjetnost i obrt osnovana je 1844. g., a zavr{ni
testovi za tehni~ke {kole sti‘u kuvertirani iz Be~a),11 kasnije
naj~e{}e na Politehnici u Be~u i potom uspje{no djeluju di-
ljem Austro-Ugarske Monarhije,12 a {to je ovdje zna~ajno i u
obli‘njoj Rijeci i Istri.13 Uo~i Prvoga svjetskog rata Trst je
bio peta luka Europe, a u sljede}em me|uratnom razdoblju
postaje jedan od najperifernijih gradova Italije.
Gustavo Pulitzer Finali ro|en je u Trstu od roditelja podrijet-
lom Ma|ara. Studirao je na Politehnici u Be~u, diplomirao
na Politehnici u Münchenu kod Theodora Fischera, a djelo-
vanje zapo~eo s arhitektom Ceasom u vlastitom birou
S.T.U.A.R.D. (Studio d’architettura e decorazione) koji se
bavio zadacima u {irokom rasponu (u kojem je dekoracija
zna~ila kvalitetu funkcionalnog projektiranja). Od dvadese-
tih godina razni ~asopisi (pa i »Domus«) objavljuju njegova
djela te poznat postaje prvenstveno po svom besprijekor-
nom ukusu koji iskazuje u arhitekturi interijera za stanove
visoke bur‘oazije, namje{tanju hotela, oblikovanju namje{-
taja, opremanju izlo‘aba (kako to ve} biva u razdobljima u
kojima se manje gradi). Po~etkom tridesetih godina radi i u
Londonu, od opremanja dvorane u Grosvenor Hotelu do ure-
|enja nekolicine za navigaciju vezanih tvrtki kao {to su Lloyd
Triestino, Cosulich i sli~ne.14 Me|utim, izvan granica Italije
Pulitzer se uistinu afirmirao dizajniranjem otmjenih putni~-
kih brodova. Zahvaljuju}i njegovoj primjeni na~ela Gesamt-
kunstwerk i konstruktorskim bravurama njegova suradnika
Nicola Costanzija (1893–1967) tr{}anske su »bianche lloy-
diane« postale stalnim putuju}im izlo‘bama moderne arhi-
tekture.15 Brodskom su se arhitekturom u Trstu istovremeno
bavili i Arduino Berlam (1880–1946. g., posljednji iz istoi-
mene graditeljske obitelji koja je Trst gradila cijelo stolje-
}e),16 te njihov vjerojatno najpoznatiji i najplodniji suvre-
menik Umberto Nordio (1891–1971).17 Ne treba zaboraviti
da se svjetska inauguracija arhitekture brodova zbila jo{ s
Panorama Ra{e, 1937.
View of Ra{a, 1937
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Socijalni i funkcionalni zoning Ra{e – varijanta smje{taja trga
Social and functional zones in Ra{a – a variant of the square placement
Polo‘ajni nacrt s razra|enom tipologijom stambenih ku}a – varijanta
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Henryem van der Veldeom (istina, za sjeverna mora),18 a da
su svojedobno i najve}i austrijski parobrodi izlazili iz tr-
{}anskog brodogradili{ta. Po~etkom 20. stolje}a opremao ih
je be~ki »Portois & Fix«, a za parobrod »Austrija« 1901.
superviziju je provodio Max Fabiani, tako|er izuzetna stva-
rala~ka osobnost proistekla upravo iz ovog rubnog srednjoeu-
ropskog miljea.19
Za me|uratno razdoblje dodatno je karakteristi~an i gospod-
ski ugo|en odnos prema prirodi, pa su putni~ki brodovi koji
su  s Mediterana plovili za New York kreirani kao da jedino
trebaju slu‘iti ugodnim mondenim putovanjima radi puto-
vanja samih. Veliki uspjeh Costanzi-Pulitzerove suradnje
posvjedo~uje motorni brod »Victoria« (1931), na kojem je
Pulitzer sura|ivao i na geometri~nom vanjskom izgledu. U
unutra{njosti je, neovisno o putni~kim razredima, u svakom
pogledu nastojao uve}ati standarde pa se rasko{ stubi{ta, bla-
govaonica, salona ili unutarnjeg bazena prve klase ni po ~e-
mu ne razlikuju od mogu}ih istovjetnih na kopnu. Eksperi-
mentalne tehnike, novi materijali te pozorno prostudirani
geometrizam oblika (koji uklju~uje i brojne valovite linije)
zaogrnuli su sve; od stolarije i namje{taja do svake kvake.20
U nizu svojih ostvarenja kao {to su brodovi »Oceania« (1933),
»Calitea« (1933), »Conte Rosso« (1935), »Vega« (1938),
»Andrea Doria« (1938–1940) Pulitzer se koristio i namje{ta-
jem drugih poznatih arhitekata (npr. stolcem Mies van der
Rohea u »Conte Rossu«) ili je na suradnju pozivao druge
umjetnike kao {to su Giò Ponti, Gino Severini, a od Tr{}ana
»bauhausovca« Augusta ^ernigoja, {to se ti~e Ra{e kipara
Marcella Mascherinija i mladog Uga Carà.21 Nakon Ra{e,
gdje mu se ukazala rijetka projektantska prilika ostvariti vi-
ziju cijeloga grada, od 1939. do 1947. g. Pulitzer-Finali s
obitelji boravi u Americi, gdje me|u ostalim radi lanac tali-
janskih restorana, scenografije, navodno ~ak i nekoliko hol-
lywoodskih rezidencija. Po povratku u Italiju od 1949. godi-
ne djeluje u Genovi i najvi{e projektira, tada najpotrebnije,
zgrade kolektivnog stanovanja.22 Raznolika i bogata kultur-
na pozadina u kojoj je Pulitzer-Finali stasao u~inila ga je
otvorenim za spektar pojavnosti moderne arhitekture. Za-
nimljivo je s tog polazi{ta sagledati kako je u samo dvije
godine, tijekom 1936. i 1937. g., ostvario model »idealnoga
grada« za rudare, koji je zbog politi~kog trenutka u kojem je
nastao, godinama nazivan »{ampionom mladog talijanskog
racionalizma«.23
Kontekst vojno-gospodarske konjunkture
Povijest Labin{}ine pro‘eta je rudarenjem, koje je stolje}i-
ma klju~na odrednica gospodarskog, dru{tvenog i politi~-
kog djelovanja. Dodir s ugljenom, odnosno smolom za pod-
mazivanje brodova poznati su jo{ iz 17. stolje}a. Prva pozna-
ta Odluka o izvozu istarskog kamenog ugljena potpisana je
za francuske vladavine 1807. g., iako ima podataka da se
ugljen na Krapnu vadio ve} 1785. godine.24 Pojava rudnika
(Sv. Barbara, Sv. Ivan, Krapan) imala je veliki zna~aj u slabo
razvijenoj privrednoj strukturi ovog dijela Istre. Godine 1835.
rudnici su u vlasni{tvu dioni~arskog dru{tva »Adriatische
Steinkohlen Gewerkschaft in Dalmazien und Istrien«, a s do-
seljavanjem rudara iz drugih dijelova Austro-Ugarske po~i-
nje se razvijati Krapan kao sredi{te (u kojem se nastava u
{koli istodobno odvijala na hrvatskom, talijanskom i nje-
ma~kom jeziku) te drugi obrti. S vremenom se otvaraju nova
okna, a rudnik dobiva i nagradu na gospodarskoj izlo‘bi u
Trstu 1863. godine.25 Proizvodnja se pove}ala 1881. godine
prelaskom u dugogodi{nje vlasni{tvo be~ke tvrtke »Trifailer
Kohlenwerkgesellschaft«. Rudari se paralelno od druge po-
lovine 19. stolje}a udru‘uju u svoja dru{tva, ne bi li {traj-
kom, kad zatreba, ukazali na svoja elementarna prava i neri-
je{ene egzistencijalne probleme.26 Nakon pada Austrije os-
novana je »Società Anonima Carbonifera Arsa« sa sjedi{tem
u Trstu, koja uz pomo} tr{}anske Komercijalne banke preu-
zima ugljenokop i, unato~ sveop}oj krizi, pozitivno djeluje.
Trg u Ra{i, 1937.
Square in Ra{a, 1937
Razmje{taj javnih zgrada na trgu – varijanta s crkvenom la|om polo-
‘enom u smjeru sjeverozapad- jugoistok
Placement of public buildings in the square – a variant with the
church nave placed in the northwest-southeast direction
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Crkva Sv. Barbare – nacrt
Church of St. Barbara – design
Sklop javnih zgrada na trgu, 1937.
Complex of public buildings in the square, 1937
Ugo Carà, Sv. Barbara, reljef na pro~elju
crkve
Ugo Carà, St. Barbara, relief on the church
front
Velike promjene po~inju 1935. g., kada dr‘ava, ‘ele}i imati
pod kontrolom cjelokupnu proizvodnju energije u zemlji,
osniva »Azienda Carboni Italiani« koja gospodari i ugljeno-
kopima Ra{a.27 Zbog ubrzanih priprema Italije za Drugi svjet-
ski rat eksploatacija kamenog ugljena posebno se zahuktala,
a danono}ni rad mogu} je bio samo okupljanjem ve}eg broja
stalnih rudara. Premda liburnijski lignit nije bio osobito na
cijeni, dr‘ava ga uspje{no plasira ‘eljeznici i vojsci te u raz-
doblju od 1935. do 1940. g. rudnik dose‘e svoj proizvodni
vrhunac.28
Ubrzo nakon dolaska na vlast Mussolini je urbanizmu i prob-
lemima konstrukcije gradova dao veliku va‘nost, uvidjev{i
da njihova vizualna prepoznatljivost omogu}uje istodobnu
promid‘bu i koheziju masa. Od 1925–1933. g. u Italiji je
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Nacrt sklopa javnih zgrada s gradskim portalom
Design of the complex of public buildings with the town’s portal
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otvoreno pet novih arhitektonskih {kola, a 1932. osnovan je
i INU – nacionalni urbanisti~ki institut. ^lan gotovo svake
komisije stru~njaka u kreiranju pojedinih gradskih cjelina
bio je Marcello Piacentini (1880–1961),29 dok }e sama arhi-
tektura fa{isti~kog razdoblja svoj vrhunac dosegnuti u funk-
cionalnim djelima harmoni~nih proporcija arhitekta Giusep-
pea Terragnia (1904–1942).30 Mogu}nosti arhitekture da vid-
ljivo izrazi transformacije novog re‘ima iskori{tene su nag-
la{avanjem estetsko-formalnih, a manje funkcionalnih kva-
liteta. Postoje}i se gradovi »sistematiziraju«, pro{iruju, no
idealnim se ipak smatra podizanje potpuno novih. Jezgru
Mussolinijeva »Tre}eg Rima« trebali su prema njegovoj ‘e-
lji ~initi, osim trajnih zgrada EUR-a (»Esposizione Universa-
le Roma ’42« prema Piacentinijevoj koncepciji) i dvanaest
novih, od 1928. planski osnivanih gradova tzv. »città di fon-
dazione«, me|u kojima su Sabaudia, Littoria, Aprilia, Ponti-
nia, itd.31 Nekoliko je gradova bilo planirano posebno za
rudare, a Ra{a (Arsia), projektirana pod nazivom Liburnia,
podignuta je prva. Namjera je bila rudarima u{tedjeti vrijeme
ranije tro{eno na dolazak i odlazak s posla te im ujedno prib-
Hotel na glavnom trgu, 2000.
Hotel in the main square, 2000
Nacrt hotela
Design of the hotel
li‘iti sve potrebne usluge koje trebaju pratiti takav te‘ak
‘ivot, od lije~ni~ke skrbi, preno}i{ta i prehrane, do organizi-
ranja slobodnog vremena i raznih dru{tvenih okupljanja. Na
ra{kom iskustvu istodobno je 1937. na Sardiniji gra|ena Car-
bonia, koju potpisuju arhitekti Ignazio Guidi, Cesare Valle i
Eugenio Montuori.32 Posljednji je od 1940. do 1942. g. po-
dizao i tre}e rudarsko, a ujedno i posljednje »novo« naselje
Podlabin (Pozzo Littorio), sada uklopljeno u novi dio Labi-
na, u neposrednoj blizini Ra{e.33 Oblikovni govor ovih na-
selja u skladu je s najnaprednijim onodobnim urbanim na~e-
lima.34
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Ostvarena vizija suvremenog rudarskoga grada
Na mjestu dana{nje Ra{e locira se rimska Arsia, svojedobno
postaja na rimskoj cesti Pola – Tarsatica, ujedno jedini poda-
tak koji se uz Ra{u navodi u likovnim pregledima.35 Do 1935.
tu je bila neplodna mo~vara i neure|eno u{}e istoimene rije-
ke, a te su godine zapo~eli melioracijski zahvati koje je pod
upravom Ureda za gra|ansku in‘enjeriju grada Pule organi-
ziralo talijansko Ministarstvo poljoprivrede i {umarstva. Do-
lina je bila isu{ena i ozdravljena, a korito rijeke Ra{e ure|e-
no, jednako kao i njezin nepredvidiv rukavac. Grad Ra{a
smjestio se u uskoj dolini Krapanskog potoka, pritoka rijeke
Ra{e, na 6 km od Labina i 40 km od Pule, od posljednjih
ku}a svega 2 km udaljena od mora. Osim spomenute doline i
pritoke rijeke {to njom protje~e, mjesto morfolo{ki odre|uje
i paralelna prometnica Rijeka – Pula te okolni neizgra|eni
zeleni bre‘uljci. Jednostavnim skretanjem s magistralne ces-
te u trenutku se nalazimo usred originalno i humano zami{-
ljenog rudarskoga grada i njegove nadrealisti~ke scenografije.
Grad je u po~etku bio planiran za 2000 stanovnika, u sljede-
}oj se fazi trebao pro{iriti na njih 6000, no to se nije dogodi-
lo. Ra{a je grad izrazito jasne funkcionalne i socijalne podje-
le. Dvije tre}ine tog longitudinalnog naselja ~ine potezi rad-
ni~kih ku}a, od dijela naselja sa stanovima poslovo|a i vila-
ma upravitelja odijeljeni tzv. urbanim centrom. Ju‘no od jez-
gre naselja, s onu stranu potoka, smje{tena je bila svojevrsna
industrijska zona s upravnom zgradom rudnika, elektri~nom
centralom, itd.
Arhitekt Pulitzer-Finali najvi{e se bavio komponiranjem ur-
banog centra, tj. glavnoga gradskog trga, za koji je bila
na~injena i maketa, i na kojem se nalaze najva‘nije javne
zgrade: crkva Sv. Barbare – za{titnice rudara, sjedi{te op}ine,
hotel s kavanom u prizemlju, slo‘ena zgrada s du}anima,
dvoranama za slobodno vrijeme i prostorijama raznih udru-
ga, po{ta, itd. Na nekoliko polo‘ajnih nacrta varira se upravo
taj projektantski najzahtjevniji dio grada.36 Glavni je grad-
ski trg prilaznom komunikacijom (koja s magistrale kroz »vra-
ta« grada uvodi u stambene ~etvrti) podijeljen na ve}u Piaz-
zu i manju Piazzettu del Mercato. Zgrade su potisnute do
samog ruba trga, a za ~itav su sklop karakteristi~ni otvoreni
portici dubokih sjena. Ju‘nu Piazzettu okru‘uju Municipio,
zgrada po{te (u sklopu koje je bila i suvremena telefonska
centrala sa stotinjak telefonskih linija koje su za rudarske
potrebe funkcionirale iznad i ispod zemlje te stanovima za
osoblje), pekarnica (s modernom elektri~nom pe}nicom), suv-
remeno opremljeni du}ani (onaj mje{ovitom robom s dugim
ostakljenim pultovima i otvorenim kontinuiranim policama
na zidovima), pripadaju}i uredi i stanovi osoblja.37
Vrhunac projektantske ambicije arhitekta zna~e zgrade ori-
ginalne Piazze od kojih svaka posebno, a onda i njihov sklop,
jer su me|usobno neodvojivo isprepletene spretnim komu-
nikacijama, ~ine lijepu i organi~nu kompoziciju ~istih mo-
dernih arhitektonskih elemenata u kojima su sretno uklop-
ljeni i tradicionalni mediteranski i istarski elementi.38 Ra-
cionalan i moderan pristup otkrivaju se u tehni~kim struktu-
rama koje ponegdje postaju odre|uju}i element arhitekture.
Nacrt po{te
Design of the post office
Piazzetta del Mercato, 2000.
Piazzetta del Mercato, 2000
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ja Montuorija u Podlabinu i Sabaudiji.39 Oblik crkve Sv. Bar-
bare proistje~e iz odabranog konstruktivnog sustava u armi-
ranom betonu, tj. niza paraboli~nih lukova koji grade njezin
svod. Iako se taj motiv nerijetko javlja u onodobnoj moder-
noj arhitekturi ne samo Europe, u Ra{i se otpo~etka namet-
nula asocijacija s oblikom izvrnutog rudarskog vagoneta,
jednako kao {to je u ravno zavr{enom zvoniku prepoznat
oblik karakteristi~ne rudarske svjetiljke. Kalup zadanih lu-
kova u unutra{njosti crkve ostvario je igru svjetla po jednos-
tavnom crkvenom namje{taju i liturgijskom priboru. Doj-
mljiv strogi lik Sv. Barbare u reljefu na pro~elnom je pilonu
crkve izradio tada 29-godi{nji tr{}anski kipar Ugo Carà.40
Suvremeno oblikovan regionalni motiv natkrivene gradske
loggie zatvara trg sa sjeverne strane. Osim {to ima vlastito
prilazno stubi{te, loggia je neposredno povezana sa samom
crkvom i povi{enim platoom pred njom. S njezine se uzdig-
nute pozicije ujedno pru‘a najljep{i pogled na duga~ku kom-
poziciju javnih zgrada smje{tenu na jugoisto~noj strani trga,
u okviru kojih je i portal naselja. Iako su pod jednim krovom
tu pomirene mnogobrojne funkcije (pisarnica, ~itaonica, Ca-
sa del fascio i druga dru{tva, kazali{na i kino dvorana sa 400
mjesta, mesnica i bar u suterenu uz koji je u vrtu smje{teno
bo}ali{te), ovaj sklop adiranih zgrada sa svojim glatkim, pov-
remeno zaobljenim plohama, nagla{enim horizontalama pri-
laznih balkona sa ‘eljeznim ogradama, zavojitim strmim stu-
bama i tri ~etvrtine kruga izba~enom govornicom iz jedne
ugaone loggie, ponajvi{e podsje}a na vje{to dizajniran brod
s palubama, nizom prozora i promatra~nicom uz jarbol. Is-
pod tog vidikovca nalazio se re‘imski kip rudara-vojnika
Marcella Mascherinija,41 poru{en 1947. godine. Iako na Pu-
litzerovu trgu ni{ta nije u potpunosti simetri~no, takav do-
jam odaje onaj dio ove velike zgrade u sklopu koje je grad-
ski portal, od kojeg se na obje strane nastavljaju pravokutni
portici. Lu~ne portike, osim na gradskoj loggi i na du}anima
Piazzette, nalazimo i u prizemlju hotela L-tlocrta u kojem je
uz menzu za slu‘benike, te sobe za posjetitelje na katu, u
prizemlju bila smje{tena i gradska kavana. Na trgu se nalazi-
la i manja vojarna za 14 karabinjera i stanom njihova koman-
danta. Na tragu istarske tradicije trg je dobio i fontanu od
bijelog labinskog kamena koju je tako|er projektirao sam
Pulitzer-Finali.
Na pravokutnom zemlji{tu ju‘no od trga u zelenilu je smje{-
ten sklop osnovne {kole i vrti}a. [kola za 400 u~enika kom-
ponirana je iz razli~ito niveliranih krila s velikim (iako ka-
menom uokvirenim) modernisti~kim polegnutim prozorima
u kraku, u kojem su smje{teni razredi i konvencionalnije
rije{enim pro~eljima glavne zgrade. [kola je osim odvojenih
odjeljaka za dje~ake i djevoj~ice imala dvorane u zatvore-
nom prostoru ali i na otvorenom – za {kolu u prirodi, sport-
ske terene, igrali{te, pa i ugra|enu klupu u ogradnom zidu.
Posebno veseli domi{ljata moderna prizemna struktura vrti-
}a za 60 djece podijeljena u tri zasebna ~etvrtasta odjeljka
{to me|usobno stupnjevito slo‘eni po dijagonalnoj liniji
ujedno me|usobno ogra|uju vrtove s igrali{tem i blagovao-
nicom. Uz {kolu smje{tena Casa Balilla,42 sa zgradom sindi-
kata i onom sanitarne slu‘be trebala je zatvarati ovaj drugi
javni arhitektonski sklop.
Nizvodno od urbanog centra s obiju strana dviju, kilometar





Sklop {kole i vrti}a
Complex of the school and kindergarten
Ponajprije to se odnosi na crkvu Sv. Barbare koja, iako smje{-
tena u kut, daje identitet cijelome trgu. Koje li razlike prema
obveznim robustnim »kulama« koje nalazimo kao dominan-
tne na trgovima »novih« gradova rimskog arhitekta Eugeni-
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ka – Pula, nalaze se zdanja za stanovanje radnika. Duga~ak
niz radni~kih villina sjenovitih prizemlja, naizmjence ra{-
~lanjenih lu~nim i pravokutnim portonom, opravdavaju ~es-
tu usporedbu s neizvjesnim ugo|ajem De Chiricovih slika.
Te dvije relativno uske ulice nanizanih ku}a na ~etiri su mjesta
povezane {irim popre~nim ulicama s drvoredima. U jednoj se
takvoj popre~noj ulici nalazi hotel sa 152 mjesta za radnike-
samce. Sobe su nevelike i s predvi|ena ~etiri kreveta, no tu
su i svi potrebni servisi: tu{evi, kupaonice s toplom vodom i
grijanjem, te prostrani salon s menzom i kuhinjom.43
Tipi~na radni~ka ku}a sastoji se od ~etiri stana raspore|ena na
dvije eta‘e. Okosnicu svakog stana ~ini kratak hodnik iz kojeg
se pristupa stambenoj kuhinji, dvjema spava}im sobama, odvo-
jenom WC-u te kupaonici s lavaboom i malom sjede}om ka-
dom. Fotografije izvornog stanja unutra{njosti tih ku}a poka-
zuju najve}u mogu}u umjerenost, ~isto}u i jednostavan metal-
ni namje{taj. Svaki stan ima na dvori{noj strani otprilike 200 m2
zemlji{ta koje je obitelj rudara mogla obra|ivati u slobodno
vrijeme. U tom je segmentu ovom izrazito urbanom naselju po-
radi gospodarskih potreba pridodan ruralni element. Kako bi se
Potezi radni~kih ku}a, 1937.
Rows of workers’ houses, 1937
Nacrt radni~ke ku}e sa ~etiri dvosobna stana
Design of a worker’s house with four two-room appartments
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Kolektivna stambena zgrada tipa »F«
Residential building of the »F« type
Obiteljske ku}e namje{tenika na sjeveru mjesta
Family houses of officials in the north of the town
Radni~ke ku}e u Ra{i
Workers’ houses in Ra{a
Radni~ke ku}e u Ra{i, 1937.
Workers’ houses in Ra{a, 1937
oplemenio ambijent radni~kog stanovanja, svakom je stanu na
pro~elju prigra|ena pergola. Potpuna nezavisnost svakoga sta-
na postignuta je voluminoznim vanjskim stubi{tem za stanove
na katu, koja uz pitoreskne loggette u oblikovnom smislu pos-
taju originalna karakteristika ra{ke panorame.
Teku}a voda i elektri~na rasvjeta uvedeni su u svaki stan.
Svakoj prostoriji omogu}eno je bilo prirodno osvjetljenje i
prozra~ivanje. I sama izuzetno moderno koncipirana bila je
zgrada elektri~ne centrale. Udaljenija zgrada termocentrale
Vla{ka radila je pak na lokalni fosilni ugljen.
I dok cijeli radni~ki dio grada uglavnom gravitira mjestu
rudarskih poslova, ku}e namje{tenika nalazile su se mnogo
bli‘e urbanom centru. To su jednostavni, no dobro izvedeni
udobni stanovi. Hotel za namje{tenike samce nalazio se na
granici mjesta i urbanog centra (tzv. ku}a tipa F), ima 22 sobe
razmje{tene na dva kata i suvremeno zami{ljene servise, ve-
liku dvoranu i pripadaju}i vrt u prizemlju. Uzvodno od trga
bile su smje{tene ku}e vi{ih namje{tenika i upravitelja. Obli-
kovnim govorom odska~u obiteljske ku}e namje{tenika na
krajnjem sjeveru mjesta. Dok ostale zgrade u naselju imaju
plitke dvostre{ne ili ~etverostre{ne krovove, ove su obitelj-
ske vile zavr{ene tako naglim jednoslivnim krovom, da on,
poput onih malo kasnijih Antoli}evih u Cvjetnom naselju u
Zagrebu, ~ini njihovu dominantnu karakteristiku.
U prilog gradske infrastrukture treba jo{ spomenuti istodob-
no podizanje bolnice, postavljanje gradske rasvjete, javnog
pisoara, mosti}a preko Krapnja te ure|enje 22.000 ~etvornih
metara cesta i ulica.
Od 1935. do 1940. rudnici Ra{e dosti‘u svoj proizvodni vr-
hunac. Broj zaposlenih pove}ao se pet puta. Osim dotada{-
njih rudara iz okolnih mjesta zapo{ljavaju se rudari sa Sicili-
je, Sardinije, iz Furlanije, koji su padom Italije 1943. prvi i
napustili Ra{u. Iako je nakon oporavka gospodarstva iza Dru-
gog svjetskog rata Ra{a imala jo{ nekoliko uspje{nih raz-
doblja, rudnici su ipak postupno zatvarani, a prije nekoliko
godina zatvoren je i posljednji.
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Zaklju~ak
Za »nove talijanske gradove« bili su svojedobno raspisivani
natje~aji pa je vrlo vjerojatno da se arhitekt Gustavo Pulitzer-
Finali na taj na~in domogao ove izuzetne projektantske pri-
like. Najzanimljivijim razdobljem njegova stvaranja smatraju
se upravo tridesete godine, tijekom kojih urbanisti~ka dioni-
ca ima posebno mjesto. Pulitzer je uspijevao kreativno pri-
donijeti svakoj od disciplina kojom se bavio, a u svojim
putni~kim brodovima ve} je rje{avao skupni ‘ivot triju klas-
nih razreda. Ubla‘avanju stroge podjele u Ra{i je pridonio
takav smje{taj urbanog centra koji u isto vrijeme razdvaja i
spaja hijerarhijske elemente u njegovu stvarnom sredi{tu.
Pulitzerovu se gradu predbacuje skroman izgled radni~kih
ku}a nasuprot dojmljivosti glavnog trga, no nalazimo ipak
elemente dizajnerske ambicije da se naselje u cjelini podredi
jedinstvenoj estetskoj formuli. Kao {to su portici na trgu di-
jelom lu~ni, a dijelom pravokutni s dubokim sjenama, tako
se i u ulicama radni~kih ku}a izmjenjuju dvojne ku}e s lu~-
nim i pravokutnim porticima. Studiranje oblika te eksperi-
mentiranje materijalima i tehnikom na primjeru Ra{e (a mo‘-
da i Carbonije) dobiva svoju mnogo {iru primjenu. Funkcio-
nalan Pulitzerov projekt po{tuje zate~ene ambijentalne vri-
jednosti, veze s pro{losti i tradicijom. Izbjegnut je najjed-
nostavniji ortogonalni raster, ali i stereometrija ~istih volu-
mena. Ako Sant’Elijina arhitektura »eksteriorizira« grad,44
onda kod Pulitzer-Finalija ima naslije|enih iskustva i njego-
va novoga grada. Grad Ra{a nije samo karakteristi~an prim-
jer jedne graditeljske epohe ve} grad-spomenik funkcional-
nog mi{ljenja u kojem su doli~no kori{teni i lopica i baladur.
Arhitekt Pulitzer-Finali je sa svojim onodobnim suradnici-
ma (a tada u njegovu birou rade Kossovel, Lah i Ukmar) pro-
fesionalno i originalno razradio zadatak do posljednjeg de-
talja i ostvario potpuno novu koncepciju grada u industrij-
skoj sredini i nesumnjivo jedno od najzna~ajnijih ostvarenja
moderne arhitekture koje danas imamo u Istri.45
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br‘e eventualne »instrukcije« s kojima bi umjetnici trebali biti upozna-
ti prilikom izrade ovih djela.
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Summary
Darja Radovi} Mahe~i}
Gustav Pulitzer-Finali’s Ra{a – a town-
monument of modern architecture
The entire mining town of Ra{a was built in the course of
1936 and 1937, as part of the then Italian government’s pol-
icy of establishing so-called »città di fondazione« based on
the new principles of urbanism and architecture. Ra{a, de-
signed under the name of Liburnia, was the first of three spe-
cially planned mining towns (Carbonia on Sardinia and Poz-
zo Littorio in Labin). The author of the project was the archi-
tect Gustavo Pulitzer Finali (1887 – 1967) from Trieste, re-
gionally renowned  mainly for his impeccable taste, displayed
in his interior designs, especially for liners, between the two
wars.
Ra{a is morphologically defined by a tributary of the river
Ra{a, the arterial road Rijeka – Pula, the valley within which
it is situated and the surrounding hills, which have not been
built upon. It is a linear city with a clear social and functional
division. Rows of one-storey workers’ houses comprise two
thirds of the town, separated from the apartments and villas
for company officials and directors by the so-called urban
center; the industrial zone is located to the south without the
city limits. The focal point of the architect’s designing ambi-
tions was the complex of public buildings with indented
volumes in the main square, whose ground-floor porticos with
their deep shadows create an surreal mystical atmosphere.
While the interiors of both public and residential buildings
mostly reflect the living standards of the period, the exteriors
have been designed in harmony with the climate, in the tradi-
tion of coastal and Istrian houses, and in the spirit of mining
(the church shaped like an upturned mining wagon, its tower
shortened to resemble a miner’s lamp).
Ra{a embodies the idea of  the »ideal city« of its period, on a
small scale and for a specific population. It was realized by
the architect Pulitzer-Finali as a model of functional think-
ing with a regard for the landscape and building tradition.
The author therefore evaluates Ra{a as a town-monument to
the heritage of industrial building, and a unique instance of
modern architecture and urbanism in Croatia.
